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Kand ungan dissertasi ini antara lain mem bincangkan topik mengena i pengurusan
penyelenggaraan lebuhraya yang terdapat di dalam Wilayah Tengah serta di dalam
menyed iakan laluan yang selamat, selesa dan sempuma. Sampel kajian yang dipilih
adalah seoertt lebuhraya Barn Lembah Klang ( NKVE ), Lebuhraya Persekutuan
II, Lebuhraya Kuala Lumpur-Seremban, Lebuhraya Damansara-Puchong,
Lebuhraya Kuala Lumpur-Karak dan Lebuhraya Utara Selatan Hubungan
Tengan ( ELITE ). Liputan kajian dikhususkan ke atas sistem per1aksanaan
penyelenggaraan oleh setiap syarikat penerima konsesi.
Selain dari borang kajiselidik yang telah diedarkan kepada syarikat konsesi dan
pengguna, penilaian serta analisa juga dibuat berdasarkan pemerhatian yang dibuat
semasa melawat atau melalui lebuhraya tersebut.
Lanjutan AU, satu penilaian dibuat mengenai perlaksanaan pengurusan
penyelenggaraan dan perkaitannya dalam penyediaan laluan yang setamat , selesa
dan sempurna.
Pengurusan terutamanya pengurusan penyelenggaraan bagi sesebuah lebuhraya
adalah satu aspek yang terpenting. Penyelenggaraan lebuhraya diklasifikasikan
kepada penyelenggaraan harian dan berjadua l serta penyelenggaraan pencegahan
dan pembaikan . Diantara perkara yang dianalisa di dalam dissertasi inl ialah
pengurusan penyelenggaraan itu sendiri dalam menjadikan laluan di lebuh raya itu
laluan yang selamat, selesa dan sempuma serta kepuasan pengguna menggunakan
iii
laluan lebuhraya tersebut. Kepuasan pengguna laluan lebuhraya adalah berkait rapat
dengan keupayaan syarikat konsesi menyelenggara elemen -etemen dan kemudahan
untuk berfungsi sepenuhnya.
Tinjauan juga telah dibuat mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak
pengu rusan dalam memastikan kerja penyelenggaraan yang dilakukan mengikuti
kehendak dan piawaian yang telah ditetapkan. la adalah untuk mengelakkan
kegagalan fung si sesuatu elemen dan kemudahan dl lebuhraya dan semestinya ia
akan menjejaskan kelancaran pemanduan serta penggunaan optima lebuhraya
tersebut.
Hasil dan kajian yang dijalankan ke atas sampel-sampel kes , beberapa cadangan
mengenai keperluan penyelenggaraan yang berkesan dan piawaian yang sesual di
ajukan dalam mengurus dan memberikan laluan yang setamat . selesa dan sempuma
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